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LA REGULACIO DE LA GLUCEMIIA
EN EL TRONC DECAPITAT
per
A. PI SURER F. DOMMENECH ALSINA J. BENAIGES
En el curs dels nostres experiments en demostracio
dels reflexos hiperglucemiants, seguint la tecnica del cap
aillat amb anastomosi pancreatico-jugular entre els gos-
sos B i C, poguerem observar que el tronc de B, tant
si continuava relacionat amb el seu cap mitjancant la
medulla i els vagues, com despres de la seccio d'aquests,
tendia rapidament a restablir la normalitat de la glu-
cemia, una vegada havia rebut una injeccio important de
glucosa.
Aquf copiern unes xifres de dos dels experiments,
primer i segon, xifres que expressen les variations de
la g]ucemia, produides per la injeccio venosa d'una solu-
cio de glucosa abans i despres de la doble vagotomia.
Experiment i
2I-x-1932. Cap aillat amb medulla i vagues. Anasto-
mosi pancreatico - jugular. Hiperglucemia en B per injeccio de
glucosa.
Gos A. - 22 kg.
Gos B . - 118 kg . } Anestesia per cloralosa.
Gos G. - io kg. j
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4.45 h. Comenca la preparaci6.
6.48 h. Comenca a funcionar 1'anastomosi pancreatico-ju-
gular entre B i C.
Gluc6mies
Hores A B C Observac.
Respir a-
ci6 arti-
ficial
6.47 h. (abans de l'anastomosi) o'87
6.53 h. (funcionant l'anastomosi) 118 1'75
7.01 h . ....................... Vi 8 1'84 102
Injeccio a B de 325 cc. de soluci6 de glucosa al 8 per
100 per la safena.
Glucrmies
Hores A B C Observations
Respira-
ci6 arti-
ficial
7.15 11. I'64 7'92 I'15 La circulacio pan-
7.27 11. 1'39 6'8o 1'14 creatico -jugular es
7.45 h. I`40 5' 56 1'16 deficient.
7.57 h. I'32 4'8o I'12
8.oo 11 . Seccio vagues de B en el coll.
8.07 h. I'32 3'96 I'12
8.13 a 8.16 h. Injeccio de 300 cc. de solucio de glucosa
al 8 per ioo per la safena.
8.19 11. 1'44 7'52 1'16 Circulaci6 pancrea-
8.32 h. 1'28 5'92 1'09 tico-jugular en bon
8.4o h. I'26 5'76 0'85 estat.
8.50 11. 1'32 4'64 0'85
9.05 h. Es maten els gossos en bon estat. El tronc B res-
pirava espontaniament.
Experiment 2
28-x-1932. Tecnica com l'anterior.
Gos A. - 22 kg.l
Gos B. - 17 kg. Anestosia per cloralosa.
Gos C. - 9 kg. J
4.5o h. Comenca la preparaci6.
7.07 h. Comenca a funcionar l'anastomosi pancreatico-
jugular.
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Glucdmies
Hores A B C Observations
Respira-
cid arti-
ficial
7.09 h. 1'20 0'87 1'19
7.18 If. 1'36 0'92 1'36
7.21 a 7.24 h. Injeccio de 250 cc. de solucio de glucosa
al 20 per loo a B, per la safena.
7.35 h. 1'59 2'90 1'09
7.44 h. 2'20 2'24 1'08
8.oo h. 3'15 1'43 0'99
8.15 h. 3'21 1'54 1'10
8.16 h. Seccio vagues de B en el coll.
8.19 h. 3'58 I'33 I'12
8.22 a 8.26 h. Injeccio de 250 cc. de solucio de glucosa
8.28 h.
8.4o h.
8.52 h.
9.04 h.
al 20 per loo a B, per la safena.
331
3'17
2'92
2'76
5' 72 I' I3 Circulaci6 pancrea-
2'90 1'13 tico-jugular molt
2'92 1'27 deficient.
2'58 "15
Es veu per elles que, tant amb vagues com sense,
el tronc torna a la glucemia fisiologica. En aquests ex-
periments no deixa de produir-se la influencia nerviosa
per via medullar-simpatica.
En vista d'aquests resultats, ens proposarem estu-
diar la conducta de la glucemia en el tronc totalment
decapitat. Puche (r), en el curs de les seves investiga-
cions sobre la glucemia en 1'asffxia, s'ocupa en el nostre
Institut d'aquest problema. Veie que mentre el cap con-
tinuava unit al tronc pels vagues, la hiperglucemia que
es produeix algunes vegades despres de la decapitacio
s'esvacix espontaniament. En canvi, despres de la total
desconnexio nerviosa del cap i el tronc, la regulacio glu-
cemica es feia dificilment o be no es feia en absolut.
Nosaltres hem procedit a la decapitacio extremant
la cura, tant en la practica de la intervencio - evitant
extremadament l'hemorragia, sobretot -, com tambe en
el tractament del tronc despres de la intervencio. Hem
aconseguit, amb aixo, supervivencies del tronc d'algunes
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hores. En alguns dels nostres experiments, quan ja
consideravem suficientment ilargues les corbes de gluce-
mia, deixavem inorir el tronc per la suspensio de la res-
piracio artificial, quan encara es trobava aquell en molt
bon estat i hauria pogut viure mes temps.
Hem de remarcar, pero, que hem practicat experi-
ments de mena diferent. Unes vegades hem seccionat
]a medulla abans, i aixi ha calgut, com es compren,
recorrer a la tecnica de la perfusio del cap aillat per la
sang d'un gos donador A, segons la tecnica d'anasto-
mosi vascular d'Heymans. Despres, en la segona part
de 1'experiment, seccionhvem els vagues. Altres vegades
procedfrem al revcs : primer, doble vagotomia, i despres,
decol •lacio.
En els resultats d'aquestes dues series d'experiments
ja hem pogut observar una diferencia important, com-
provacio del que havfem vist amb Puche en les nostres
observacions sobre el cap aillat, quan estudiavem la
sensibilitat qufmica del vagues pulmonar. La presencia
del vagues es una circumstancia afavoridora de ]a super-
vivencia del tronc; despres de la doble vagotomia, aquest
tronc mor mes facilment. En els nostres experiments
d'ara, tot i que la practica d'un cap aillat perfundit
es molt mes entretinguda i, per tant, mes trauma-
titzant que la simple decapitacio, els troncs viuen en
millors condicions quan es practica aquella operacio de
cap aillat i els vagues es tallen al final de 1'experiment,
que quan, al reves, es comenca per la vagotomia i ]a
decapitacio ve mes tard. En aquest darrer cas el tronc
se sol mantenir en pitjor estat, i aquest fet, de les con-
dicions generals diferents del tronc, segons la mena de
1'experiment, podria esser una de les causes de les dife-
rencies observades en la marxa de la glucemia, diferen-
cies que de seguida assenyalarem.
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Diguem ara que, interrompuda una sola de les vies
eferents per les quals s'estableix el control nervios sobre
la glucemia, continua la capacitat de regulacio del tronc.
Tant si se secciona la medulla cervical, com si es tallen
els vagues al coil, la injeccio en les venes de io grams
de glucosa a gossos d'un pes al voltant de 15 quilos,
es causa d'hiperglucemia immediata, que es rapidament
compensada en un proces de regulacio de tipus fisio-
logic.
Si una vegada feta aquesta observacio, se secciona
1'altra via i es renova la injeccio d'igual quantitat de
glucosa, els resultats difereixen generalment, segons l'or-
dre que s'hagi seguit en les seccions. Si la de la me-
dulla ha precedit a ]a dels vagues, el tronc, despres de
]a completa desnervacio, compensa igualment que abans
]a hiperglucemia. Si s'ha procedit a la inversa, que la
vagotomia hagi precedit la decapitacio, en tots els ex-
periments menys un (126; 27-1-33) el tronc ha perdut i'ap-
titud reguladora : la corha d'hiperglucemia no es una
ona, sing que les quantitate de glucosa en la sang ja no
baixen fisiologicament camf de restablir la normalitat.
^A que es deuen aquestes diferencies? tAl malestar
del tronc, ja assenyalat, quan se seccionen els vagues
abans que la medulla? Per tal de comprovar si fos
aquesta la causa, en dos dels experiments hem procedit
curosament, per tal que el tronc visques el major temps
possible, i hem deixat passar 40-50 minuts entre la
seccio de la medul•la i la segona injeccio de glucosa. En
ambdos experiments s'havia practicat previament la doble
vagotomia. Un d'ells ha estat l'unic experiment (el 12e),
negatiu, de bona regulacio, tot i haver estat tallats els
vagues abans que la medulla; 1'altre ens mostra una total
incapacitat reguladora per part del tronc, i aquest tronc
es trobava en bones condicions fisiologiques.
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^l:s que el vague, mentre actua en absentia de la
medulla seccionada abans, exerceix alguna influencia
sobre la glucoregulacio, els efectes de la qual es veuen
encara despres de ]a decol•lacio? No hem d'insistir sobre
1'acci6 excito-secretora dels vagus en la funcio insular
del pancreas. Avui, a partir dels treballs de Corral (2)
i Puche (3), i per les comprovacions repetides de Lanz
i La Barre i col•laboradors (4), es ja cosa indiscutida el
control pneumogastric sobre la secrecio d'insulina. De-
bois (5), en el laboratori de Hoet, ha pogut veure que
la glucopexia muscular insulfnica depen de la integritat
del pancreas i de la via vagal, i tambe que l'excitacio
electrica del vagues, sobre tot 1'esquerre, afavoreix la
glucopexia i, per tant, la regulacio glucemica. Per altra
part, recordem que Ernoult (6) ha demostrat que la hipo-
glucemia, que es la consegiiencia normal de la hiperglu-
cemia experimental en el conill, no es produeix si s'han
tallat previament els vaguer. El mateix Ernoult (7) ha
vist que l'acetilcolina, la substancia par,isinpatico-
numetica per excel-lencia, es hipoglueemiant i glucope-
xica, adhuc en absentia de la insulina. Is, doncs, possi-
ble que la conservacib dels vagues, un cop seccionada
la medulla, deixi al tronc en millors condicions de lluitar
contra la hiperglucemia, fins i tot despres de ]a vago-
tomia tardana, quc en el cas que els pneumogastrics hagin
estat tallats en comencar ].'experiment.
Transcrivim a continuacio els resultats dels nostres
experiments sobre aquesta gdestio.
Experiment 3
9-XI-1932, Cap aillat amb medulla i vagues . Injecci6
de glucosa al tronc B.
Gos A. - 26 kg. I} Anestesia per clora losa.
Gos B . - 17 kg. j
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5.0o h. Coulen^a 1'experiment.
6.zo h. Funciona la circulacio en cl cap de B.
Hores A B
Respiraci6
artificial
6.3o h. ........ I`^3 ........ I'33
6.4o h. ........ I'3^^ ........ I'zu
6.qI h. Injeccio venosa al trouc B
de solucio de glucosa al
zo per Ioo.
6.5o h. ........ I`33 ........ 3'00
^.oo h. ........ I'49 ........ 2`81
7.I0 h. ........ I`y^ ........ 2`14
q.2o h. ........ I'49 ........ I'74
Seccio dels vagues de B en el coll
7.30
7.3'
'7.40
7.50
8.00
B.Io
h. ........ 1`54 .... .. 1'85
h. Injeccio venosa al tronc de
5o ec. de solucio de glu-
cosa al zo per Ioo.
1'34 ........ 2'86
1'20 ........ 3'1 7
1'08 ........ 2'76
h .
........ 1'0 7 ........ 2'4 7
Secci6 de la colunufa vertebral i medul•la en el coll
(Sangra molt, sobretot el cap)
8.zo h . ........ I'47 ........ 2'07
8.z1 h . Injeccio venosa al tronc do
5o cc. de solucio de glu-
cosa al zo per Ioo.
8.3o h . ........................ 4`52
8.40 lI . ........ ................ 595
8.50 11 . ........................ 6`62
9.00 lI . ........................ 6`52
9.IO lI . ........................ 6'zz
I~xperimeut 4
Iz-xI-1932. Cap aillat amb medulla i vagues. Injeccio de
glucose al tronc de B.
Gos A . - z 1 kg. ^ Anestesia per cloralosa.Gos B. - 18 kg.
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G1ucPmies
Hores del front B
4.5o h. ComenSa 1'experiment.
5.zo h. Funciona la circulacio en el cap de B.
5.25 11. ................................... r'o9
5.35 h . ................................... 1']tf
Seccio de la medulla de B en el toll
5.55 h. ................................... "13
6-05 h. ................................... 1'38
6.0 h. Injecci6 venosa de 50 cc. de glucosa
al 20 per ioo al tronc de B.
6.15 h. ... I ............................... 3'68
6.25 h . ................................... 3'05
6.35 h. ................................... 3'01
6.45 11 . .......
*
.................. 2.17
6.46 h. Secci6 dels Nugues de B en el coll.
6.45 11 . ................................... 1,99
6.55 h . ................................... 2'96
6.56 h. Injecci6 venosa de 50 cc. de glucosa
al 20 per ioo al tronc de B.
7.oo h . ................................... 4'56
7.05 11 . ................................... 2'98
r'5 IL W18
7.35 . ................................... 24
7.45 . ..................................... 1,85
)~xperiment 5
>6-air-1932. Decapitacio despres de la doble vagotomia.
Gos de 14 kg. Anestcsia per cloralosa.
Hores G1ucPmies
5.20 11. ................................... 1'2 5
5.30 11 . ................................... 1'36
5.31 11- Secci6 dels vagues en el coll.
5.40 11 . ................................... 1'40
5-41 1'- Injecei6 venosa de 50 cc. de soluci6
de glucosa al 20 per ioo.
5.50 11 . ................................... 3'1 7
O.oo h . ................................... 2'83
6. 1 o h . ................................... 2'6 1
6.20 11. ................................... 2'26
6.3o h. ................................... 2'36
6.31 h. Decapitacio. Despres respiracio arti-
ficial.
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G IucPmies
Hores del tronc B
6.40 11 . ................................... 2'26
6.41 11. injecdo, venosa de 50 cc. de soluci6
de glucosa al 20 per ioo.
6.,jo li. ................................... 5'40
g.oo h. ................................... 5'90
TIO 11. ................................... 6'go
1?xperiment 6
20-YII-1932. Cap aillat amb medulla i vagues.
Gos A . - I ^ kg. 1}
Anestesia per cloralosa.Gos B. - 1 z kg. ^
G lucdmies
Hores del tronc B
5.0o h. Comeu^a 1'experiment.
5.55 h. Funciona la circulacio en el cap B.
6.00 lI. ................................... 0'86
6.og h. ^ Secciii de la medulla. S' estableix la
6.I0 11 . ^ respiracio artificial.
6.13 11. ................................... 1`06
6.14 h. Injeccio venosa de 6o cc. de solucio
6.z5 11.
de glucosa al zo per Ioo.
................................... 3'zo
6.3g 11. ................................... 3'oz
6.45 h. ................................... z`62
6.55 h. ................................... z'4z
6.56 h. Seccio dels vagues en el coll.
x.05 11.
................................... 1'^8
x.07 h. Injeccio venosa de 6o cc. de solucio
x.15 h.
de glucosa al zo per Ioo.
................................... 3`^z
^.z5 11.
................................... 3'38
7.35 11. ................................... z'S6
7.45 11. ................................... z'zo
7.55 h. ................................... 1'8z
8.05 11.
................................... 1'56
8.54 h. Injeccio venosa de 5o cc. de solucio
8.15 h.
de glucosa al zo per Ioo.
................................... 3'4z
8.z5 h.
................................... 3`06
8.35 h. ................................... z`348.45 11.
................................... z`2o
8.55 11.
.................................... z'o4
9.05 h.
................................... 1'78
I?1 trove estava en molt bon estat. Sc'1 deisa morir per la
suspensio de la respiracio artificial.
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Experiment ^
z8-x11-1932. Decapitacio despres de la doble vagotomia.
Gos de I2 kg. Anestesia per cloralosa.
Horea G1ucAmies
5-00 11 . ................... I ....C.O.1i ......... i'o6
5-01 h. Secci6 dels vagues ei el
5.10 11 . ................................... 1'14
5-11 h. llijecci6 venosa de 50 cc. de soluci6
de glucosa al 20 per ioo.
5.2o h. ................................... 2'74
5-3o h . ................................... 2'3 7
5-4o h . ................................... 1,80
5-5o h . ................................... 1'63
6.oo h . ................................... "54
6. io 11 . ................................... "41
6ni h. Swci6 de la medul-la per decapitaci6.6.13 h.
6.20 11. ................................... "56
6.22 11. Injecci6 venosa de 50 cc. de soluci6
de glucosa al 20 per ioo.
6.30 h. ................................... 3'o6
6-40 1'- ................................... 2'95
6.50 h. ................................... 2'77
7.00 h. ................................... 2'()5
Mor el gos.
En la bufeta urinAria es trobaren 6o cc. d'orina contenint
14 per i,ooo de glucosa. El gos no havia orinat durailt tot
1'experiment.
Havia eliminat, doncs, o'84 gr. de glucosa; havien estat
injectatS 20 gr.
Experiment 8
3o-x11-1932. Decapitacio despres de la doble vagotomia. Gos
de 8 kg. Anestesia per cloralosa.
Hores Gluccmia G]ucosuria
5.20 11 . ..... ........ I'OI
5.2I h. Seccio dels vagues en el coll.
5.3o h . ....... ...... I'II
5.32 h. Injeccio venosa de 5o cc. de solucio de glucosa al
20 per goo.
5.4o h . .............. 4'8t
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Flores Glucemia Gluco siS r ia
5.50 11 . .............. 3'96
6.00 11 . .............. 3'29 57 per 1,000.
6. i o h . .............. 3'o6
6.20 h . .............. 3'05 66 per r,ooo.
Iis deixa la bufeta uri-
naria buida i es comenca
a recollir l'orina.
6.11 h. Seccio de la medulla per decapitacio.
6.3o h .
.............. 3'10
6.32 11. Injeccio venosa de 50 cc. de solucio de glucosa al
20 per loo.
6.4o h . .............. 6'12
6.5o h . .............. 5'84 61 per 1,000 (15 cc. orina).
7.00 h . .............. 5'44 52 per 1,000 (4 cc.).
7.10 11 . .............. 5`20
7.20 11 . .............. 6'28 73 Per 1,ooo (0'8 cc.).
7.30 11 . .............. 6'12 Sense onna.
El tronc havia eliminat, doncs, durant la segona part de
1'experiment, "17 gr. de glucosa. En el mateix temps havien
estat injectats io gr.
Experiment 9
9-1-1933. Cap aillat amb medulla i vagues.
Gos .4. - 20 kg. 1 AnestZsia per cloralosa.
Gos B. - 12 kg. j
Hores Gluc@mies Glucosu ria
5.15 11. Comenca l'operacio.
Circulacio en el cap de B.
6.oo a 6.15 11. Seccio de la medulla i decapitacio deixant
vagues.
6.20 h . .............. 1'41 3 cc. negatiu.
6.22 h. Injeccio de 50 cc. de solucio de glucosa al 20 per ioo.
6.30 11 . .............. 4'48
6.40 11 . .......... .. .. 4'32 2 cc. indicis.
6.42 h. Mor gos A. Es tallen els vagues de B.
6.50 h . .............. 4'02
7.00 11 . .. . ........... 3'80
7.01 h. Injeccio de 50 cc. de solucio de glucosa al 20 per ioo.
7.10 11 . .............. 6'40
7.20 11 . .............. 5'74
7.3 0 11. 5'50 7 cc. 19'5 per 1,000.
7.40 h . .............. 4'92
7.50 11 . .............. 4'7o Mor el gos. Bufeta buida.
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experiment > o
i6->->933. Seccio medulla amb laminectoxnia; despres sec-
ci6 vagues. Gos de > z kg.
Hnres r 1„tea.,,
5.00
5.>0
. S io d lecc e a medulla (forty35 h5 .^. .
Ghicosuria
hemorragia).
g.4o h.
.... o'9z
5.45 h. Injeccio de 5o cc. de soluci6 de glucosa al zo per too.
5.5o h .
............:: 3'80
6.06 h . ............ 3'6z
6.io h . .............. 3`56
6.zo h . .............. 3^z4
6.3o h . ..... ........ 3'08
6.3 ^ h. Seccio vagues al coll.
6.4o h . .............. 2'^6
6.45 h. Injeccio de 5o cc. de solucio de glucosa a1 zo per ioo.
6.50 li . .............. 5 `06
7.0o h . .............. 3`^8
^.to h . .............. 3'6z
^.zo h . .............. z'^z
Al final de 1'experiment 6o ec. d'orina a la bufeta, amb
petits indicis de glucosa.
S'ha de treure la sang de la cava per la forty hipotensio.
Gos viu.
1;xperiment r >
de t^3k
X933• Seccio dels vagues i despres de la ]nedul•la. Gos
4 g•
Hores G luc^mies
6. io li .
................................... 0'92
6.12 11. Secci6 dels vagues.
6.17 li. Injecci6 de 50 cc. de glucosa al 20
6.2o h.
................................... 2'74
6-3o h . ................................... 2'66
6.40 h. ................................... 2'00
6.5o h. .................. I ................ 2'04
7.oo h. ................................... i'6o
x.03 h.
h .
.............. I'l 2
h .
.............. 1'06
h
S '6 d 1 d l l•} ec u a.x.06 h. ^ ci e a me
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Hores GlucPmia
7.o8 h . ................ .. ..
* * . * . . . * * 2'
05
7-io h. Injecci6 de 50 cc. de glucsa al 20 0,
7-15 h. ................................... 3'34
7.25 h. ................................... 3'86
7.35 h. ....................... .......... 3 196
7.45 h. ................................... 3'66
7.55 h. ................................... 4'25
8.05 h. ................................... 4'84
8.15 h. . I ................................. 4'88
8-25 h. ................................... 4'56
8.35 h. ................................... 4'72
Es mata el gos, que estava en molt bon estat.
l^gperiment 12
s^-t-1933. Seccio de vagues i despres de la medulla. Gos
de 1 z kg.
Hores Glua?mies
5. io h . ................................... 1'34
5-12 h. Secci6 dels vagues.
5.20 h. ......... ..... .......... 1'34
5.2 -! h. Injeccio de 50 cc. de glucosa al 20
5-3o h. ................................... 3'2 6
5.4o h . ................................... 2'90
5.5o h . ................................... 2'7 2
6.oo 11. ................................... 1,98
6.io Ii. ................................... 11,88
6.1,2 11. Secci6 de la medul-la al coll.
6.2o h. ................................... 1,88
6.30 h. ................................... "84
6-4o h. ................................... 1'98
6.5o h. ....
* * * i * .......... 1'
68
052 h. IQecci6 glucosa al 20 0/,,
Too h. ................................... 3'04
7-io h. ................................... 3'08
7.2o h . ................................... 2'5 6
7-3o h . ................................... 2'02
7-4o h . ................................... 1'84
7-5o h . ................................... i'6o
8.oo h . ................................... V62
8.io h . ................................... 1'48
Es niata el gos, que es trobava en bastant bon estat.
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1xperiment t 3
3z-t-1933. Seccio de ^^agues i medul•la. Gos de i^ kg.
Hires G1ucAmies
5.15 11- ................................... 1'68
5.25 11. .............................. I .... 1'50
6.oo h. ................................... 1'28
6.07 11
1
1^ Swci6 de vagues i medul-la.632 h. i
6.15 11 . ......... I ................... I ..... 2'14
6.25 11 . ................................... 2'14
6.35 11 . ................................... V68
6.36 h . Injecci6 intravenosa de 50 cc. de so-
6.45 h.
luci6 de glucosa al 20 per ioo.
................................... 4'4 2
6.55 h. ................................... 3'7 2
7.05 h. ................................... 3'36
7-15 h. ................................... 3'3 2
7.25 h. ................................... 3'o6
7.35 h. ................................... 2'96
7.45 h. ................................... 2'28
7.55 h- ................................... 2'12
Es mata el gos, que estava en molt bon estat.
Experiment r4
r 4-ii - i 933. Secci6 de vagues i despres de medulla. Gos
de 20 kg.
Hores Gluce^mies
4.55 11. ................................... o'96
-5-05 h. ................................... 0,88
5.o6 li. Secci6 dels vagues al coll.
5-15 h. .................................... 1,08
5-16 li. injecci6 de 50 cc. de soluci6 de glu-
cosa al 20 per ioo.
5.25 h. ................................... 2'80
5.35 11 . ................................... 2'65
5.45 . ................................... 2'1 6
5-55 . ................................... 1'88
6.05 h- Secci6 de la medul-la.
6.95 h . ................................... 1'72
6.25 11 . ................................... 1'52
Ilipoteiisi6 molt intensa; el gos sem-
bla mort.
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Hores G1ucPmies
6-35 b- ...................................... 1'84
6-45 h. ................................... V88
6.55 h. ................................... 2'1 6
606 h. lrQecci6 de 50 cc. de soluci6 de glu-
cosa al 20 per ioo.
7-io h . ................................... 9,80
7.20 11. ................................... 8,1(-)
7-3c, h . ................................... 6'88
7.4o h . ................................... 6'28
7.50 11 . ................................... q'I 2
8.oo I i . ................................... 7'96
8.io h . ................................... 6'64
Es mata el gos, que estava en bon estat.
La regulacio de la glucemia es fa per glucopexia,
segurament hepatica i muscular; no per eliminacio uri-
naria. Hem c^xaminat sistematicament 1'orina segregada
pel tronc - en quantitat insignificant - i les propor-
tions de glucosa que Conte, que de cap manera poden
explicar la baixa de la hiperglucemia despres del maxim
postabsortiu.
Les determinations de la glucosa continguda en la
sang han estat sempre dobles i fetes pel metode de Ha-
gedorn.
Podem, doncs, dir en conclusio:
Que el tronc desproveit d'una qualsevol de les vies
eferents reguladores de la glucemia, es defensa semblant-
ment que en conditions normals, davant de la hiperglu-
c emia experimental.
Que en tallar la via restant, la regulacio segueix
fent-se millor si la decol•lacio ha precedit a la vagoto-
mia, que si s'ha procedit de manera inversa.
Que el tronc, fins no actuant els centres nerviosos
que controlen la glucemia, es apte per a regular aquesta:
la hiperglucemia experimental es corregida i la concen-
tracio de la glucosa reve a la normalitat. Cosa, pero,
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que no vol dir que aquells centres no juguin un paper
important en les circumstancies flsiologiques. Sobre la
regulacio local, hepatica, pancreatica, muscular, etc., ve
a inserir-s'hi la intervencio hormonica i l'accio regula-
dora del sistema nervios. Els efectes que acabem d'as-
senyalar sobre la influcncia en la marxa d'aquella regu-
lacio dels pneumogastrics que se seccionen mes tard que
la medul•la, constitueixen nous arguments favorables a
aquesta hipotesi.
Institut de Fisiologia
Facultat de Medicina de Barcelona
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